




































州名 回答者数 % 州名 回答者数 %
アチェ 28 1.9 西ヌサ・トゥンガラ 28 1.9
北スマトラ 82 5.5 東ヌサ・トゥンガラ 29 1.9
西スマトラ 30 2.0 西カリマンタン 28 1.9
リアウ 35 2.3 中カリマンタン 14 0.9
リアウ諸島 11 0.7 南カリマンタン 23 1.5
ジャンビ 19 1.3 東カリマンタン 19 1.3
ベンクルー 11 0.7 北カリマンタン 4 0.3
南スマトラ 47 3.1 北スラウェシ 14 0.9
ランプン 48 3.2 ゴロンタロ 7 0.5
バンカ・ブリトゥン 8 0.5 中スラウェシ 16 1.1
バンテン 67 4.5 西スラウェシ 8 0.5
ジャカルタ首都特別地域 61 4.1 南スラウェシ 51 3.4
西ジャワ 272 18.1 東南スラウェシ 14 0.9
中ジャワ 205 13.7 マルク 10 0.7
東ジャワ 236 15.7 北マルク 7 0.5
ジョクジャカルタ特別地域 22 1.5 パプア 18 1.2
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% リーダー 上司の指示 贈り物 宗教 イデオロギー
ゴルカル 30.8 47.6 21.3 17.0 - 6.3
開発統一党 6.1 1.1 - 1.1 48.4 33.0




















% リーダー 政策 贈り物 宗教 汚職なし 知り合い
ゴルカル党 22.6 4.4 1.8 64.3 12.4 - 5.3
闘争民主党 13.5 7.9 17.8 46.0 - - 25.7
開発統一党 4.5 1.5 25.0 2.9 - 38.2 27.9
民族覚醒党 2.9 2.3 18.6 7.0 - 39.5 27.9
福祉正義党 0.5 - 12.5 - - 50.0 12.5





% リーダー 政策 贈り物 宗教 汚職なし イデオロギー
闘争民主党 23.6 78.0 4.0 1.1 2.8 2.5 10.2
ゴルカル党 14.9 79.5 0.9 8.5 1.8 1.3 6.3
民主党 7.3 89.9 0.9 0.9 3.7 0.9 1.8
民族覚醒党 4.6 47.8 4.3 - 4.3 - 7.2
開発統一党 4.4 45.5 4.5 - 21.2 9.1 16.7
国民信託党 0.8 33.3 - - 25.0 25.0 16.7










% リーダー 政策 贈り物 宗教 汚職なし イデオロギー
民主党 34.1 94.1 1.8 0.8 - - 2.7
闘争民主党 17.7 79.7 4.9 1.1 - 2.6 10.9
ゴルカル党 10.0 77.3 1.3 11.3 - 0.7 7.3
民族覚醒党 3.1 21.7 4.3 - 43.5 - 26.1
開発統一党 3.0 13.3 8.9 - 26.7 22.2 24.4
グリンドラ 2.1 53.1 - 15.6 - 6.3 21.9
福祉正義党 1.9 6.9 - 6.9 62.1 20.7 -




% リーダー 政策 贈り物 宗教 汚職なし イデオロギー
闘争民主党 29.9 46.8 4.0 2.2 - 4.5 39.4
グリンドラ 15.2 69.7 6.1 4.4 - 7.0 10.1
民主党 14.5 62.8 15.1 3.7 - 4.6 9.2
ゴルカル党 11.4 56.7 8.8 18.7 - 2.3 5.3
民族覚醒党 4.1 9.7 6.5 - 37.1 16.1 25.8
福祉正義党 4.1 19.7 - - 42.6 6.6 27.9
開発統一党 3.7 7.3 9.1 - 49.1 7.3 27.3





















政治家／政党指導者 254 16.9 68 4.5 59 3.9
経済指導者 129 8.6 173 68.1 44 2.9
国軍・警察の将軍 458 30.5 197 13.1 134 8.9
知識人 106 7.1 124 8.3 185 12.3
官僚 73 4.9 45 3.0 101 6.7
宗教指導者 290 19.3 151 10.1 144 9.6
地域社会指導者 64 4.3 43 2.9 81 5.4
無回答 127 8.5 700 46.6 753 50.2









政治家／政党指導者 444 29.6 89 5.9 50 3.3
経済指導者 80 5.3 145 9.7 86 5.7
国軍・警察の将軍 135 9.0 100 6.7 75 5.0
知識人 182 12.1 246 16.4 96 6.4
官僚 72 4.8 90 6.0 106 7.1
宗教指導者 330 22.0 221 14.7 138 9.2
地域社会指導者 163 10.9 118 7.9 135 9.0
無回答 95 6.3 492 32.8 815 54.3










政治家／政党指導者 416 27.7 31 2.1 18 1.2
経済指導者 88 5.9 124 8.3 60 4.0
国軍・警察の将軍 106 7.1 81 5.4 50 3.3
知識人 186 12.4 191 12.7 69 4.6
官僚 50 3.3 71 4.7 67 4.5
宗教指導者 281 18.7 182 12.1 98 6.5
地域社会指導者 256 17.1 172 11.5 162 10.8
無回答 118 7.9 649 43.2 977 65.1














政治家／政党指導者 419 27.9 33 2.2 27 1.8
経済指導者 80 5.3 135 9.0 61 4.1
国軍・警察の将軍 66 4.4 94 6.3 40 2.7
知識人 107 7.1 210 14.0 67 4.5
官僚 43 2.9 71 4.7 74 4.9
宗教指導者 210 14.0 207 13.8 112 7.5
地域社会指導者 481 32.0 240 16.0 238 15.9
無回答 95 6.3 511 34.0 882 58.8
合計 1501 100.0 1501 100.0 1501 100.0









政治家／政党指導者 265 17.7 31 2.1 25 1.7
経済指導者 64 4.3 125 8.3 44 2.9
国軍・警察の将軍 62 4.1 92 6.1 33 2.2
知識人 87 5.8 188 12.5 57 3.8
官僚 29 1.9 71 4.7 59 3.9
宗教指導者 191 12.7 183 12.2 99 6.6
地域社会指導者 606 40.4 300 20.0 235 15.7
無回答 197 13.1 511 34.0 949 63.2















































































回答数 292 598 266 201 67 77 1501
% 19.5 39.8 17.7 13.4 4.5 5.1 100.0
【中央政府】
回答数 188 595 310 243 89 76 1501
% 12.5 39.6 20.7 16.2 5.9 5.1 100.0
【地方政府】
回答数 150 521 365 243 155 67 1501
% 10.0 34.7 24.3 16.2 10.3 4.5 100.0
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【州知事・県知事】
回答数 133 463 404 267 178 56 1501
% 8.9 30.8 26.9 17.8 11.9 3.7 100.0
【議会】
回答数 87 221 597 356 155 85 1501
% 5.8 14.7 39.8 23.7 10.3 5.7 100.0
【地方議会】
回答数 122 353 463 331 177 55 1501
% 8.1 23.5 30.8 22.1 11.8 3.7 100.0
【政党】
回答数 89 177 775 358 67 35 1501
% 5.9 11.8 51.6 23.9 4.5 2.3 100.0
【最高裁判所】
回答数 160 331 598 287 67 58 1501
% 10.7 22.1 39.8 19.1 4.5 3.9 100.0
【憲法裁判所】
回答数 138 506 556 151 89 61 1501
% 9.2 33.7 37.0 10.1 5.9 4.1 100.0
【地方裁判所】
回答数 74 309 685 287 111 35 1501
% 4.9 20.6 45.6 19.1 7.4 2.3 100.0
【最高検察庁】
回答数 105 312 573 309 111 91 1501
% 7.0 20.8 38.2 20.6 7.4 6.1 100.0
【汚職撲滅委員会】
回答数 372 885 133 - 67 44 1501
% 24.8 59.0 8.9 - 4.5 2.9 100.0
【国軍】
回答数 428 956 73 23 10 11 1501
% 28.5 63.7 4.9 1.5 0.7 0.7 100.0
【警察】
回答数 67 89 863 357 67 58 1501
% 4.5 5.9 57.5 23.8 4.5 3.9 100.0
　人々が困ったときにどういった国家制度や社会組織・指導者に助けを求め










最初 % 2番目 % 3番目 %
大統領 37 2.5 24 1.6 5 0.3
中央政府 6 0.4 8 0.5 6 0.4
地方政府 20 1.3 16 1.1 24 1.6
政党 22 1.5 8 0.5 - -
国軍 37 2.5 214 14.3 66 4.4
警察 1034 68.9 156 10.4 25 1.7
慣習法指導者 36 2.4 114 7.6 65 4.3
地域社会指導者 220 14.7 302 20.1 177 11.8
宗教指導者 4 0.3 51 3.4 77 5.1
地方裁判所 - - 11 0.7 18 1.2
NGO 20 1.3 24 1.6 8 0.5
社会団体 21 1.4 58 3.9 76 5.1
暴力団 20 1.3 - - 8 0.5
議員 8 0.5 21 1.4 6 0.4
無回答 16 1.1 494 32.9 940 62.6
合計 1501 100.0 1501 100.0 1501 100.0
表 38. 仕事を必要としているとき、誰に最初に助けを求めますか。2番目、
3番目に助けを求めるのは誰ですか。
最初 % 2番目 % 3番目 %
大統領 20 1.3 12 0.8 8 0.5
中央政府 57 3.8 49 3.3 25 1.7
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地方政府 282 18.8 133 8.9 59 3.9
政党 68 4.5 13 0.9 8 0.5
国軍 - - 23 1.5 - -
警察 3 0.2 8 0.5 20 1.3
慣習法指導者 16 1.1 61 4.1 8 0.5
地域社会指導者 425 28.3 85 5.7 75 5.0
宗教指導者 35 2.3 55 3.7 8 0.5
地方裁判所 - - 6 0.4 - -
NGO 80 5.3 70 4.7 32 2.1
社会団体 191 12.7 77 5.1 92 6.1
暴力団 - - 8 0.5 18 1.2
議員 68 4.5 50 3.3 67 4.5
無回答 256 17.1 851 56.7 1081 72.0
合計 1501 100.0 1501 100.0 1501 100.0
表 39. あなたのコミュニティで学校・道路・病院を必要としているとき、誰
に最初に助けを求めますか。2番目、3番目に助けを求めるのは誰ですか。
最初 % 2番目 % 3番目 %
大統領 93 6.2 24 1.6 50 3.3
中央政府 99 6.6 118 7.9 42 2.8
地方政府 694 46.2 258 17.2 120 8.0
政党 48 3.2 29 1.9 16 1.1
国軍 - - - - - -
警察 - - 29 1.9 15 1.0
慣習法指導者 16 1.1 64 4.3 29 1.9
地域社会指導者 248 16.5 167 11.1 86 5.7
宗教指導者 4 0.3 48 3.2 40 2.7
地方裁判所 - - 16 1.1 - -
NGO 32 2.1 16 1.1 24 1.6
社会団体 66 4.4 46 3.1 37 2.5
暴力団 - - 15 1.0 - -
議員 193 12.9 60 4.0 38 2.5
無回答 8 0.5 611 40.7 1004 66.9
合計 1501 100.0 1501 100.0 1501 100.0
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表 40. あなたの住んでいる地域で紛争や暴力が起こったときに、最初に、2
番目に、3番目に誰に助けを求めますか。
最初 % 2番目 % 3番目 %
大統領 23 1.5 8 0.5 16 1.1
中央政府 14 0.9 21 1.4 - -
地方政府 77 5.1 43 2.9 36 2.4
政党 22 1.5 23 1.5 14 0.9
国軍 61 4.1 87 5.8 19 1.3
警察 499 33.2 240 16.0 83 5.5
慣習法指導者 115 7.7 148 9.9 67 4.5
地域社会指導者 462 30.8 226 15.1 175 11.7
宗教指導者 83 5.5 113 7.5 69 4.6
地方裁判所 95 6.3 33 2.2 27 1.8
NGO - - 4 0.3 18 1.2
社会団体 13 0.9 27 1.8 36 2.4
暴力団 15 1.0 8 0.5 8 0.5
議員 16 1.1 6 0.4 - -
無回答 6 0.4 514 34.2 933 62.2
合計 1501 100.0 1501 100.0 1501 100.0
表 41. 立ち退きが起こったら、最初に、2番目に、3番目に誰に助けを求め
ますか。
最初 % 2番目 % 3番目 %
大統領 23 1.5 8 0.5 23 1.5
中央政府 21 1.4 21 1.4 16 1.1
地方政府 111 7.4 51 3.4 15 1.0
政党 7 0.5 14 0.9 7 0.5
国軍 59 3.9 20 1.3 13 0.9
警察 263 17.5 132 8.8 42 2.8
慣習法指導者 134 8.9 108 7.2 99 6.6
地域社会指導者 623 41.5 268 17.9 70 4.7
宗教指導者 109 7.3 166 11.1 115 7.7
地方裁判所 21 1.4 16 1.1 32 2.1
NGO 27 1.8 27 1.8 21 1.4
社会団体 8 0.5 45 3.0 58 3.9
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暴力団 7 0.5 8 0.5 8 0.5
議員 19 1.3 - - 16 1.1
無回答 69 4.6 617 41.1 966 64.4
















回答数 189 513 468 137 194 1501






回答数 99 587 495 84 236 1501






回答数 45 641 495 84 236 1501


















加入 加入していない 無回答 合計
回答数 1031 456 14 1501





回答数 1247 15 104 135 1501
% 83.1 1.0 6.9 9.0 100.0
表 47. 貧しい人々も国民健康保険の保険料を払うべきだと思いますか。
払うべきだ 払わなくてもよい 無回答 合計
回答数 82 1354 65 1501









回答数 627 566 173 135 1501



















テレビ TVRI 10, TV One 240, Trans TV 67, SCTV 84, RCTI 
166, NET TV 36, MNC TV 26, METRO TV 46, 
Liputan 6 3, Kompas TV 14, Indosiar 307, Global TV 
17, AN TV 88
1104
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新聞 Tribun 11, Republika 2, POS Group 13, Pikiran Rakyat 
3, Merdeka 1, Kompas（Kompas.comを含む）8, Kabar 
Priangan 2, Detik.com 5, Antara news 1
46
ラジオ RRI 9 9
インターネット YouTube 7, Satrio Line 1, OK Zone 3, Mangaku.Web.
ID 1, Livescore 1, Lazada 1, JPNN 1, Google 14, 
Bukalapak 1, Bola.net 1
31














テレビ TV One 201, Trans TV 51, SCTV 69, RCTI 149, NET 
TV 36, MNC TV 26, METRO TV 46, Liputan 6 3, 
Kompas TV 10, Indosiar 255, Global TV 13, ANTV 
62
921
新聞 Tribun 16, Republika 2, POS Group 26, Pikiran 
Rakyat 3, Kompas（Kompas.comを含む）13, Kabar 
Priangan 2
62
ラジオ RRI 18 18
インターネット YouTube 3, OK Zone 2, Mangaku.Web.ID 2, JPNN 2, 
Google 6
75



































1日に 1回 48 3.2
1週間に数回 165 11.0
1週間に 1回 65 4.3
1カ月に数回 136 9.1
























賛成 反対 無回答 合計
回答数 1244 222 35 1501
% 82.9 14.8 2.3 100.0
表 58. 人々を動員するためにソーシャル・メディアを利用することに賛成で
すか。
賛成 反対 無回答 合計
回答数 598 751 152 1501
% 39.8 50.0 10.1 100.0
表 59. 自分の考えを大統領や高官と共有するためにソーシャル・メディアを
利用することに賛成ですか。
賛成 反対 無回答 合計
回答数 1042 403 56 1501
% 69.4 26.8 3.7 100.0
表 60. フェイク・ニュース拡散のためにソーシャル・メディアが利用される
ことを怖いと思いますか。
怖い 怖くない 無回答 合計
回答数 685 688 128 1501

























必要 不必要 無回答 合計
回答数 1233 23 245 1501











回答数 545 817 61 45 33 1501
% 36.3 54.4 4.1 3.0 2.2 100.0
【民主主義とは意見表明や報道の自由だと思いますか】
回答数 342 971 84 79 25 1501
% 22.8 64.7 5.6 5.3 1.7 100.0
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【民主主義とはデモやストライキに参加する自由だと思いますか】
回答数 76 546 776 85 18 1501
% 5.1 36.4 51.7 5.7 1.2 100.0
【民主主義とは人々の意思を政策や法律に反映することだと思いますか】
回答数 287 960 151 67 36 1501
% 19.1 64.0 10.1 4.5 2.4 100.0
【民主主義とは人権侵害の削減や撲滅だと思いますか】
回答数 171 798 444 67 21 1501
% 11.4 53.2 29.6 4.5 1.4 100.0
【民主主義とは汚職の削減や撲滅だと思いますか】
回答数 237 821 375 45 23 1501
% 15.8 54.7 25.0 3.0 1.5 100.0
【民主主義とは貧困の削減や撲滅だと思いますか】
回答数 242 908 262 67 22 1501
% 16.1 60.5 17.5 4.5 1.5 100.0
【民主主義とは権力の統制だと思いますか】
回答数 60 535 753 133 20 1501
% 4.0 35.6 50.2 8.9 1.3 100.0
【民主主義とは紛争の平和的解決だと思いますか】
回答数 133 664 573 104 27 1501















































回答数 171 556 50 519 31 174 1501



















































最も % 2番目 % 3番目 %
総選挙・地方選挙を通じて 595 39.6 72 4.8 20 1.3
デモを通じて 143 9.5 268 17.9 128 8.5
大統領や政府高官と会う 182 12.1 87 5.8 50 3.3
大統領にメッセージを送る 70 4.7 85 5.7 15 1.0
ソーシャル・メディアのサイトをつくる 75 5.0 81 5.4 68 4.5
州知事・県知事・市長を通じて 93 6.2 140 9.3 63 4.2
議員を通じて 130 8.7 165 11.0 101 6.7
政党を通じて 27 1.8 31 2.1 101 6.7
セミナーや討論会を通じて 163 10.9 80 5.3 51 3.4
世論調査を通じて - - - - - -
その他の手段 - - - - - -
無回答 23 1.5 492 32.8 904 60.2





























回答数 76 242 450 706 27 1501
% 5.1 16.1 30.0 47.0 1.8 100.0
【治安と社会秩序を維持するためには人権侵害が起こっても構わない】
回答数 22 218 383 832 46 1501
% 1.5 14.5 25.5 55.4 3.1 100.0
【法律と政策は宗教の教えに基づいていなくてはならない】
回答数 298 636 290 246 31 1501
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% 19.9 42.4 19.3 16.4 2.1 100.0
【国民登録証に公認 6宗教以外の土着の信仰の名称を記載してもよい】
回答数 156 459 335 513 38 1501













































































回答数 352 982 67 89 11 1501
% 23.5 65.4 4.5 5.9 0.7 100.0
【民族アイデンティティ】
回答数 304 397 309 332 159 1501
% 20.3 26.4 20.6 22.1 10.6 100.0
【地域アイデンティティ】
回答数 139 177 555 290 340 1501
% 9.3 11.8 37.0 19.3 22.7 100.0
【ナショナル（インドネシア）・アイデンティティ】
回答数 287 1000 157 23 34 1501
% 19.1 66.6 10.5 1.5 2.3 100.0
【職業アイデンティティ】
回答数 46 111 803 444 97 1501




最も % 2番目 % 3番目 %
宗教アイデンティティ 658 43.8 676 45.0 50 3.3
民族アイデンティティ 351 23.4 68 4.5 471 31.4
地域アイデンティティ 139 9.3 14 0.9 240 16.0
インドネシア（ナショナ
ル）・アイデンティティ 331 22.1 690 46.0 185 12.3
職業アイデンティティ - - 19 1.3 104 6.9
無回答 22 1.5 34 2.3 451 30.0
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表 80. どの大統領の時代に差別・不寛容・迫害は最も起こりましたか。2番
目、3番目に起こっているのはどの大統領の時代ですか。
最も % 2番目 % 3番目 %
スカルノ（1945-67） - - - - - -
スハルト （1967-98） 171 36.7 51 11.2 - -
ハビビ／ワヒド／メガワティ
（1998-2004） 8 1.7 42 9.3 53 12.0
ユドヨノ （2004-14） 29 6.2 70 15.4 - -
ジョコ・ウィドド （2014-　） 258 55.4 80 17.6 53 12.0
無回答 - - 211 46.5 335 76.0





















賛成 反対 無回答 合計
【多数派が自制して少数派の自由と信仰を尊重するべきだ】
回答数 262 1123 116 1501
% 17.5 74.8 7.7 100.0
【少数派が自制して多数派の感情を尊重すべきだ】
回答数 786 526 189 1501
% 52.4 35.0 12.6 100.0
【政府が差別・不寛容・迫害に対して断固とした処置を取るべきだ】
回答数 1033 404 64 1501
% 68.8 26.9 4.3 100.0
【政府はパンチャシラ教育を拡大すべきだ】
回答数 1004 464 33 1501




























大きな脅威 小さな脅威 脅威でない 無回答 合計
【分離独立運動】
回答数 284 419 67 731 1501
% 18.9 27.9 4.5 48.7 100.0
例
（自由回答） 自由パプア組織 6、南マルク 3、自由アチェ運動 3
【テロリズム】
回答数 280 309 618 294 1501






回答数 227 309 595 370 1501





主義 6、 シーア派 8、ワッハーブ派 4
【宗教的異端】
回答数 79 105 443 874 1501





ラーム・ダッワ研究所 5、リア・エデン 4、似非預言者 2、シー
ア派 3
【住民間の抗争】
回答数 53 94 912 442 1501
% 3.5 6.3 60.8 29.4 100.0
例
（自由回答）
アンボン 17、ポソ 17、サンバス 2、サンピット 5、タランサリ
4
【行き過ぎた自由】
回答数 179 53 628 641 1501
% 11.9 3.5 41.8 42.7 100.0
例
（自由回答）




回答数 94 79 603 725 1501
% 6.3 5.3 40.2 48.3 100.0
例
（自由回答）
千蝋燭行動 2、アブドゥル・ソマド 3、イスラーム防衛戦線 1、
ハビブ・リジク・シハブを非難する人 4
【フェイク・ニュースが引き起こす社会的分断】
回答数 239 313 521 428 1501


































回答数 136 451 466 233 177 38 1501
% 9.1 30.0 31.0 15.5 11.8 2.5 100.0
【中国】
回答数 34 325 444 406 111 181 1501
% 2.3 21.7 29.6 27.0 7.4 12.1 100.0
【日本】
回答数 369 597 163 138 135 99 1501
% 24.6 39.8 10.9 9.2 9.0 6.6 100.0
【オーストラリア】
回答数 199 404 338 181 182 197 1501
% 13.3 26.9 22.5 12.1 12.1 13.1 100.0
【マレーシア】
回答数 134 392 342 251 207 175 1501
% 8.9 26.1 22.8 16.7 13.8 11.7 100.0
【シンガポール】
回答数 119 406 254 212 269 241 1501
% 7.9 27.0 16.9 14.1 17.9 16.1 100.0
【フィリピン】
回答数 59 92 91 16 942 301 1501
% 3.9 6.1 6.1 1.1 62.8 20.1 100.0
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【タイ】
回答数 88 206 104 45 822 236 1501
% 5.9 13.7 6.9 3.0 54.8 15.7 100.0
【ミャンマー】
回答数 13 73 448 372 182 413 1501
% 0.9 4.9 29.8 24.8 12.1 27.5 100.0
【ベトナム】
回答数 14 59 178 119 733 398 1501
% 0.9 3.9 11.9 7.9 48.8 26.5 100.0
【東ティモール】
回答数 59 89 287 199 551 316 1501
% 3.9 5.9 19.1 13.3 36.7 21.1 100.0
【ASEAN】
回答数 131 163 62 14 642 489 1501
% 8.7 10.9 4.1 0.9 42.8 32.6 100.0
【国連】
回答数 47 103 238 130 733 250 1501
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表 84. 以下の外国は脅威ですか。
大きな脅威 小さな脅威 脅威ではない 無回答 合計
【米国】
回答数 254 330 614 303 1501
% 16.9 22.0 40.9 20.2 100.0
【中国】
回答数 595 296 154 456 1501
% 39.6 19.7 10.3 30.4 100.0
【日本】
回答数 81 78 914 428 1501
% 5.4 5.2 60.9 28.5 100.0
【オーストラリア】
回答数 77 312 453 659 1501
% 5.1 20.8 30.2 43.9 100.0
【マレーシア】
回答数 98 203 237 963 1501
% 6.5 13.5 15.8 64.2 100.0
【ミャンマー】
回答数 117 312 419 653 1501




































その他（自由回答）兵器覇権 1、政策介入 3、戦争 2、兵器 2、










その他（自由回答）偽造品 11、闇市場 2、政策介入 2、違法 2、
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表 87. 以下について ASEANにどのくらい望んでいますか。
強く望む 望む 望まない わからない無回答 合計
【東南アジア諸国の友好】
回答数 158 334 152 857 1501
% 10.5 22.3 10.1 57.1 100.0
【東南アジア諸国間の紛争解決】
回答数 122 328 191 860 1501
% 8.1 21.9 12.7 57.3 100.0
【東南アジア域外の国々との紛争解決】
回答数 98 240 307 856 1501
% 6.5 16.0 20.5 57.0 100.0
【東南アジア各国における民主主義と人権状況の改善】
回答数 89 319 204 889 1501
% 5.9 21.3 13.6 59.2 100.0
【東南アジア諸国間の経済協力の改善】
回答数 120 310 209 862 1501
% 8.0 20.7 13.9 57.4 100.0
【東南アジア諸国における移民労働者や難民問題の解決】
回答数 77 265 306 853 1501
% 5.1 17.7 20.4 56.8 100.0
【東南アジアの国で人権侵害や紛争が起こった場合、その国の内政に介入してほしい】
回答数 58 221 364 858 1501
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